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L'assurance obligatoire des ouvriers 
contre les accidents 
H 
La Caisse nationale assure contre tous les 
risques d'accidents, professionnels ou non-
professionnels. 
Ainsi disparait une des grosses difficultés 
du régime, aujourd'hui abrogé, qui avait 
été instauré par la loi du 25 juin 1881 sur 
la responsabilité civile des fabricants. Il 
était, en etfet, fréquemment difficile, sinon 
impossible, d'établir une démarcation exacte 
entre l'accident professionnel, assuré, et 
l'accident non-professionnel qui n'engageait 
pas la responsabilité de l'employeur. Au-
jourd'hui l'assurance des accidents non-pro-
fessionnels est obligatoire au même titre 
que celle des accidente professionnels. 
La Caisse nationale peut cependant ex-
clure de l'assurance les dangers extraordi-
naires et les entreprises téméraires. Cette 
disposition ne concerne que les accidents 
non-professionnels. Aucun risque profes-
sionnel n'est exclu. 
Au nombre des risques qui ne sont pas 
couverts par l'assurance, le «Guide» men-
tionne : 
L'alpinisme, pratiqué sur des chemins non 
frayés, ou dans .des terrains peu accessibles à 
des personnes non entraînées ; 
l'usage comme exercice sportif, du bobsleigh 
ou du skeleton ; 
L'emploi régulier de véhicules à moteur, 
sauf lorsqu'il s'agit d'une entreprise conces-
sionnée de transports, et la conduite de tels 
véhicules ; 
les voyages aériens ; 
toutes les courses de vitesse, à pied, à cheval, 
ou au moyen de véhicules ; 
l'acrobatie ; 
le service de cibarre ; 
la participation à un crime, etc. 
Par contre les entreprises téméraires 
accomplies par dévouement, ou dans un 
but de sauvetage, sont assurées. 
Les accidents survenus au service mili-
taire, ne sont pas indemnisés par la Caisse 
nationale, les intéressés étant au bénéfice 
d'une assurance spéciale. Il s'agit, bien en-
tendu, du service militaire en Suisse; le 
service militaire étranger est exclu de l'as-
surance. 
Les maladies professionnelles sont con-
sidérées comme accidents et par conséquent 
donnent droit aux mêmes indemnités que 
ceux-ci. L'ordonnance II indique à son ar-
ticle 47 qu'il faut entendre par là les mala-
dies provoquées par l'emploi de certaines 
substances, telles que : certains acides (do-
reurs) le chlore, le phosphore, le plomb, 
etc., etc. 
Une remarque s'impose ici: l 'employeur 
qui a acquitté régulièrement ses primes, 
est dégagé de toute responsabilité à l'égard 
de ses ouvriers victimes d'accidents. Sa 
responsabilité subsiste, en revanche, lors-
qu'il a omis de payer ses primes, ou qu'il 
a causé l'accident intentionnellement, ou 
par une faute grave. 
C'est le lieu de rappeler également ici 
l'article 335 du Code des obligations qui 
stipule que : dans les contrats de travail 
conclus à long terme (au mois, à l'année) 
l'employé ne perd pas son droit de salaire 
pour un temps relativement court, lors-
qu'il est empêché de travailler, sans sa 
faute, pour cause de maladie, etc. L'em-
ployeur peut se libérer de cette respon-
sabilité, pour le cas de maladie, en faisant 
assurer l 'employé auprès d'une caisse re-
connue d'assurance en cas de maladie, et 
en supportant au moins la moitié des co-
tisations (art. 130 de la loi). 
L'assurance déploie ses effets au mo-
ment où le travail commence en vertu de 
l'engagement de l 'ouvrier; elle unit le sur-
lendemain du jour où le droit au salaire 
prend fin. Pour les ouvriers aux pièces ou 
à la journée, le droit au salaire prend fin 
chaque jour à la cessation du travail; par 
cont.e pour un employé ou ouvrier engagé 
au mois, le droit au salaire cesse dans la 
règle avec la fin de l'engagement, sans 
qu'il soit nécessairement interrompu par 
une interruption dans le travail. 
La prolongation de l'assurance jusqu'au 
surlendemain de la cessation du travail est 
nécessaire pour que soient couverts, par 
exemple, les accidents non-professionnels 
survenant entre le samedi et le lundi. 
La Caisse nationale perçoit pour les ac-
cidents professionnels et les accidents non-
professionnels des primes distinctes. Le 
prélèvement de primes différentes est né-
cessaire puisque la Caisse doit tenir des 
comptes séparés pour les deux catégories 
d'accidents. 
Pour l'établissement des primes de l'as-
surance-accidents, les divers genres d'en-
treprises assurées sont divisés en classes 
de risques. Ces classes sont formées de 
manière que les entreprises qui en font 
partie présentent des risques analogues. 
Un certain nombre de classes forment 
un groupe. C'est ainsi que l'horlogerie et 
la bijouterie, sauf la fabrication des pier-
res fines et des verres de montres, forment 
le groupe 16. qui comprend les classes 
16a à 16s. 
Les entreprises du même genre, donc 
appartenant à une même classe, ne pré-
sentent naturellement pas identiquement 
le même risque d'accidents. Le mode de 
travail, plus ou moins mécanique ou ma-
nuel ; les installations, plus ou moins per-
fectionnées ; une surveillance plus ou 
moins serrée ; d'autres causes encore, in -
fluent sur les risques d'accidents. Pour 
tenir compte de ces différences on a prévu 
dans chaque classe des degrés de risqués. 
Le tarif de primes pour l'assurance des 
accidents professionnels, indique les degrés 
de risques I III IV V VI VII X. Le de-
gré V est le degré moyen. 
Le principe à la base de toute cette .or-
ganisation, c'est que les établissements de 
chaque classe de risques constituent un 
groupement d'assurés mutuels. Les primes 
payées par eux doivent couvrir les char-
ges de leur classe ; en cas de déticit, le 
taux des primes sera relevé, comme »Usai 
il pourra être réduit en cas de boni. I l est 
donc de l'intérêt collectif de tous les jnjem-
bres d'une même classe, de chercher à ré-
duire au minimum, le nombre d'accidents 
frappant cette classe, pour réduire le taux 
général de ses primes, comme aussi il est 
de leur intérêt à chacun de prendre toutes 
les mesures préventives possibles pour 
faire attribuer leurs établissements à un 
des degrés de risque inférieurs. 
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Les primes sont établies en pour mille 
(°/oo) des salaires effectivement payés. Les 
allocations régulières (allocations de vie 
chère, supplément de gains, primes de pro-
duction, prestations en nature, etc.) sont 
comprises dans les salaires. 
Pour l'ensemble des industries suisses, 
Classes ÜB risques 
le taux des primes varie de 3 °/oo à 240 °/oo 
(travaux de démolition). Pour l'horlogerie 
et la bijouterie, les limites sont: minimun 
3°/oo, maximum 24°/oo. 
Nous donnons du reste plus bas, le ta-
bleau complet des primes applicables aux 
15 classes qui constituent le groupe IG. 
Degrés : I III IV V VI VII X 
Classe 
16. a. 
b. 
Gr. 16. Indus t r ie horlogère et bijouterie, sans fabrication de pierres fines et de 
Verres de montre . 
d. 
e. 
f. 
k. 
1. 
o. 
Fabrique d'ébauches et finissages . . . • 
Estampage et découpage de pièces détachées, assortiments 
ancre et cylindre, balanciers, cadrans métalliques, aiguilles, 
fournitures découpées (fourchettes, plateaux, pièces de mé-
canisme, pitons, clefs de raquettes, etc.) 
Déeolletagc et visserie d'horlogerie, pignons, arbres, tiges, 
pieds, axes, viroles, mécanismes de remontoirs, vis, pivo-
tages, fournitures décolletées (goupilles, canons, tenons, 
chevillots, etc.) 
Polissage d'acier et de vis ? 
Ressorts de barillets 
Fabrique de boîtes de montres, métal et acier, frappe dé 
boîtes et médailles, fabrication de pièces diverses aux gros 
balanciers et gros outillage 
Fabriques déboîtes de montres or et argent 
Fabriques d'assortiments pour la boîte de montre, anneaux, 
couronnes, pendants, canons-olives, etc 
Finissage de la boîte de montre et décoration, guillochage, 
gravure 
Emaillage, cadrans émail, niellage 
Galvanoplastie de mouvements, dorage, nickelage 
Fabrication de montres par procédés mécaniques 
Fabrication de montres et de pièces détachées par établissage, 
terminage, emboîtage, réglage, etc. de la montre, sertissage, 
fabrication de spiraux ". 
Fabrication de bijouterie et de joaillerie . . • . . . . . ( 
Fabrication d'orfèvrerie et de chaînes de montres . . . . f 
6 — 7 
3 4 
9 12 
8 12 
3 4 5 
— 4 5 
_ 4 — 
8 10 — 
5 7 — 
5 7 — 
4 6 — 
_ 4 _ 
— 4 — 
4 5 — 
— 3 — 
3 4 — 
3 8 — 
6 
6 
5 
12 
8 
8 
8 
5 
5 
6 
4 
5 
12 
— 
14 
— 
— 
S 
8 
7 
16 
10 
10 
10 
6 
6 
7 
5 
7 
16 
12 
12 
10 
24 
16 
14 
14 
10 
10 
10 
7 
10 
22 
•ix^,-Pour l'établissement des primes de l'as-
surance des. accidents non-professionnels, 
les assurés sont également divisés en clas-
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'L'organisation est semblable, à cette dif-
ference près que le genre d'industrie ne 
joue qu'un rôle restreint dans cette classi-
fication. 
Pour notre industrie, le taux i e la prime 
comporte, en général: 
Ouvr iers . _, . . . . . . i %>o 
Employés 3 » 
Employées 2 » 
G. S.-J. 
:1.'j*f*vït\' if-/?-
Coup d'œil rétrospectif 
.
 ;La Société de Banque Suisse vientde publier 
u ^ très intéressant ouvrage sur la situation 
économique et financière de la Suisse pendant 
ces quatre années de guerre et dans lequel 
l'auteur fait ressortir, avec un relief saisis-
sant, les difficultés sans nombre contre les-
3uelles notre pays a eu à lutter dès le début 
es hostilités, tous les dangers que lui a fait 
et qné lui fait courir sa situation géographique 
jadis enviée « de plaque tournante de l'Europe » 
mais1 qui, pour le moment, le met à la merci 
de ses voisins et le prive des matières pre-
mières et des denrées alimentaires nécessaires 
à son existence. 
Nous sommes certains d'intéresser nos lec-
teurs, en leur donnant un aperçu sommaire de 
cette publication, qui concerne plus ou moins 
notre industrie et qui leur permettra de refaire, 
en pensée, le pénible chemin parcouru depuis 
1914 et dont les deux extrémités se perdent, 
l'une et l'autre, hélas, dans les brumes du passé 
et de l'avenir. 
Sur ce chemin, que d'obstacles accumulés, 
que de chausse-trappes placées sous chaque 
pas et qui se sont manifestés sous formes d'in-
nombrables lois, arrêtés et règlements. Les 
mesures prises en vertu de ces actes législatifs 
et administratifs, si elles sont, à certains 
égards, discutables, s'expliquent du moins par 
les circonstances et par le devoir impérieux 
incombant à nos autorités de sauvegarder la 
sécurité et l'intégrité du pays. 
Ces mesures peuvent se diviser en trois 
grands groupesbien distincts, cellesjurïdiques, 
celles financières et enfin celles économiques. 
Dans le premier groupe, nous relevons: Je 
délai de grâce de 30 jours, pbur les effets éché-
% ânt le 31 juillet 1914 ; la suspension des pour-
j suites jusqu'à fin septembre de la même année ; 
j <-le sursis spécial de guerre accordé aux débi-
teurs ; la mise au bénéfice, pour les débiteurs 
suisses, des moratoires appliqués à l'étranger. 
Dans le second! groupe : l'émission par la 
Banque nationale de coupures, pour 30 millions 
de 5,10,20 et 25 francs et l'imposition du cours 
légal forcé de tous les billets de banque ; l'ins-
titution d'une caisse de prêts de la Confédéra-
tion et l'interdiction de l'exportation de l'or. 
Au point de vue économique : l'interdiction 
d'exportation de certains produits et marchan-
dises intéressant l'économie nationale ; le mo-
nopole de certaines denrées alimentaires, blé, 
sucre, riz et autres produits tels que le pétrole 
et la benzine. 
Du commencement d'août 1914 à finseptem-
bre 1917, le montant des achats faits par le 
bureau fédéral pour les approvisionnements 
en céréales s'est élevé à 897 millions, pour le 
sucre et le riz à 258 millions. 
la création des offices spéciaux: Société 
suisse de surveillance économique (S. S. S.)et 
Société fiduciaire suisse (Treuhandstelle) char-
gés d'empêcher que les produits d'un état bel-
ligérant ne parviennent, par notre intermé-
diaire, chez un autre belligérant du camp 
opposé, 
la création d'un office central pour le trans-
port des marchandises (Fero), 
l'inventaire des stocks de certaines marchan-
dises et réglementation de leurs prix, 
. l'institution d'une centrale des graisses, 
l'institution des cartes de pain, de riz, de 
graisse, de beurre, etc. etc., 
l'institution d'une centrale du charbon et 
le contrôle de la répartition rationnelle de la 
houille, 
la révision des horaires des trains, la réduc-
tion de la consommation du gaz. 
— La restriction apportée dans la consom-
mation du combustible s'imposait d'autant 
plus que la Suisse, dont les besoins normaux 
dans ce domaine sont de 300.000 tonnes par 
mois, n'en reçoit plus depuis longtemps qu'une 
quantité bien inférieure à 200.000 tonnes. 
C'est cette situation qui a nécessité aussi 
l'intervention de la Confédération, pour une 
exploitation plus intensive de î.os usines, tour 
bières et forêts. 
Voilà très en gros, les mesures principales 
prises par nos autorités au fur et à mesure de 
l'accroissement des difficultés qui se présen-
taient à elles. 
Nous pouvons constater qu'elles ont dû in-
tervenir dans les domaines les plus divers et 
les plus intimes de notre activité privée. 
Ce qu'il y a lieu d'espérer et ce qu'il faudra 
chercher à obtenir le plus tôt possible, c'est 
que cette intervention de l'Etat, dans le do-
maine privé et plus spécialement dans les 
conditions de la production, de l'échange et 
de la répartition^ des richesses, ne reste pas 
prédominante, une fois la paix revenue. 
Quel a été pendant ces quatre années l'état 
de nos industries et de notre commerce, tant 
qu'intérieur, qu'extérieur? 
Commerce intérieur. 
Une remarque préalable à faire, c'est que 
l'état du marché a été en général satisfaisant 
en 1916-1917 ; le nombre des sans-travail de-
puis le début de la guerre a graduellement 
fléchi et depuis le mois de mai 1915, est tombé 
au-dessous des chiflres d'avant-guerre. Eu 1913 
le nombre des demandes pour 100 places offertes 
était de 233, tandis qu'en 1917, il n'est plus 
que de 173. 
Cette situation est due à la disparition d'une 
grande partie des ouvriers étrangers, à la mo-
bilisation partielle de notre armée et à l'exode 
d'un certain nombre d'ouvriers attirés, im-
prudemment, ailleurs, par l'appât de gros 
gains. 
Les salaires de leur côté, ont augmenté de-
puis la guerre dans des proportions considéra-
bles, mais en revanche le prix de lavie a subi 
une ascension^correspondante. 
Il suffit des quelques chiffres suivants pour 
s'en convaincre : 
Comparativement à 1914, le renchérissement 
serait pour: -•.<- -
la graisse et l'huile . .•'.' .". . . . 192,5 °/o 
les œufs ,; . . . ';••'. .'• 180 » 
le sucre et le miel . . . . . . . . 158,4 » 
T e t l e ^ n ^ S ' r ^ r ^ ^ ^ » 
les articles de chauffage . ."'". . . ". •'110,3 » 
la viande . '114,1 » 
les céréales • r'iiflO,^-» 
le lait ; '47;6 » 
les denrées alimentaires diverses . . 42,3 » 
les pommes de terre 35,6 » 
Un fait également à noter au point de vue 
de notre commerce intérieur, c'est la diminu-
tion du nombre des faillites 
En 1914 = 592 ' en 1915 = 667 
» 1916 = 419 » 1917 h* 264 
C'est aussi l'accroissement du nombre de 
sociétés anonymes qui, malgré la guerre, a 
passéde5142, qu'ilétaiten 1913, avec un capi-
tal actions de 3542 millions, à 5850 en 1916 
avec un capital actions de 3884 millions. 
Ces divers éléments nous démontrent qu'a-
près la première période de désarroi, le com-
merce suisse a su se ressaisir et faire face aux 
difficultés avec beaucoup de sang-froid et d'in-
telligence. 
Qu'en est-il du Commerce extérieur? 
Avant la guerre, chaque Etat favorisait de 
son mieux les exportations et tenait à s'assurer 
les marchés extérieurs ; la politique douanière 
était complètement orientée dans ce sens. 
Depuis le commencement des hostilités, le 
point de vue a changé ; les échanges ont brus-
quement cessé entre les deux groupes ennemis 
et chacun d'eux a dû chercher chez les neutres 
les marchandises que, jadis il recevait de ses 
adversaires d'aujourd'hui. 
En un mot, l'importation est actuellement 
considérée comme un bienfait et le ravitaille-
ment du pays est devenu une des principales 
tâches des gouvernements. 
Ce changement à vue dans la politique éco-
nomique mondiale devait évidemment avoir 
sa répercussion immédiate en Suisse. 
Avant la guerre, sa balance commerciale, 
présentait toujours un solde important en fa-
veur des importations ; en 1915, les exporta-
tions et les importations se balancent et en 
•1916, pour la première fois, les exportations 
dépassent le chiffre des importations. 
En 1913, le chiffres des importations était de 
1,919 millions et celui des exportations de 
1,376 millions tandis .'qu'en 1916, le premier 
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chiffre ascendait à ir. 2.378 millions et le se-
cond à fr. 2.444 millions. 
Le tableau suivant nous indique comment 
s'opère la répartition du commerce de la Suisse 
entre les principaux Etatsj: 
Importation 
1913 
Allemagne 631 
Etats-Unis 
France 
Grande-Bretagne 
Italie . 
Autriche-Hongrie 
Argentine . . . 
Espagne . . . . 
Canada 
Russie 
Autres pays . . . . 
118 
348 
113 
207 
109 
37 
29 
20 
71 
236 
7» 
32,88 
6,14 
18,13 
5,87 
10,79 
5,67 
1,93 
1,52 
1,08 
3,69 
12,30 
1916 
472 
565 
236 
160 
390 
45 
128 
68 
1 
1 
312 
(En 
% 
19,86 
23,74 
9,94 
6,71 
16,41 
1,88 
5,37 
2,86 
0,04 
0,04 
13,15 
Exportation 
millions de francs) 
1913 
306 
136 
141 
236 
89 
78 
30 
31 
31 
59 
239 
o/o 
22,21 
9,91 
10,26 
17,16 
6,48 
5,69 
2,18 
2,23 
2,25 
4,27 
17,36 
1916 
709 
133 
401 
424 
150 
195 
22 
48 
39 
61 
266 
% 
28,95 
5,42 
16,39 
17,33 
6,12 
. 7,98 
0,89 
1,97 
1,60 
2,49 
10,86 
Commerce global 
1913 1916 
937 1,181 
254 698 
489 
349 
296 
187 
67 
60 
51 
130 
475 
637 
584 
540 
240 
150 
116 
40 
62 
578 
Total 1,919 2,378 1,376 2,448 3,295 4,826 
Le commerce global par habitant s'est élevé à frs. 850 en 1913, et frs. 1,226 en 1916. 
Importation d'Horlogerie en Grande-Bretagne 
en janvier 1918 
La valeur globale des montres importées au 
Royaume-Uni, pendant janvier 1918, s'est élevé 
à 190,704 1. contre 83,930 1. et 120,122 1. pen-
dant le mois correspondant de 1917 et 1916. 
En revanche, l'importation de la grosse 
horlogerie diminue toujours davantage ; elle 
n'a atteint que 3,155 1. en janvier 1918, contre 
21,364 1. et 22,934 dans le mois correspondant 
de 1917 et 1916. 
Conventions commerciales françaises 
dénoncées 
Le conseil des ministres français a décidé 
de .dénoncer les conventions commerciales 
contenant des clauses de la nation la plus fa-
vorisée ou des consolidations tarifères ainsi 
que des traités et conventions concernant la 
navigation commerciale, la réglementation 
douanière, le régime des voyageurs, le com-
merce, l'exercice du commerce et de l'indus-
trie et tous les accords de nature à entraver 
la mise en application du nouveau statut com-
mercial maritime ou douanier sous lequel la 
France entend se placer. Des décisions spé-
ciales régleront les stipulations commerciales 
insérées dans les traités politiques ou colo-
niaux et en formant la partie essentielle. Le 
statu quo sera prorogé pendant trois mois 
avec la faculté de le renouveler pour le cas 
où les négociations n'auraient pas abouti à un 
nouvel accord dans le délai du préavis con-
tractuel. 
Assurance contre les accidents 
et listes de paie 
A la demande de nombreux fabricants M. 
Albert Mosimann, l'un des représentants de 
l'industrie horlpgère dans le Conseil d'admi-
nistration de la Caisse nationale suisse d'assu 
rance en cas d'accidents a( établi un schéma de 
récapitulation annuelle des listes de paie qui 
a rencontré l'assentiment de l'agence d'artfôn 
dissement de notre région. 
Les fabricants que cela intéresse peuvent 
obtenir des renseignements à la dite agence, 
(Hôtel des Postes), à la Chambre suisse de 
l'horlogerie (Bâtiment du contrôle), où auprès 
du Syndicat patronal des producteurs de la 
montre (MinervaPalace), àLaChaux-de-Fonds. 
Cotes 
Diamant b ru t (25 avril 1918): 
Petits éclats diamant . fr.18,25 à 19,— |e carat 
Boart » — » — » 
Poudre de diamant bruteur » 2,50 » 2,60 » 
(Maison Lucien Baszanger, Genève) 
Métaux préoieux (26 avril 1918): ; ; 
Argent fin laminé . . . . fr. 182.— le kilo 
Or »3628,— » 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — Suisse: Banque na-
tionale, officiel 4 V« "h ; n o r s banque 4 % . — 
France 8 °/o " ' " " 
Londres 81/» %• 
Belgique —.—. 
— Espagne —.• 
Italie 6 °/o. 
— Pétro-
grade —.—. — Amsterdam 4 '/• %• — Alle-
magne 5 °/o. — Vienne 5 %• — New-York —.—. 
Stockholm 6 7»°/o. — Copenhague 8 °/.. — 
Christiania 8 Vs°/o. 
Changes à pue (demande et offre) : France 
74.10/76.10. — Belgique —.—/—.—. Italie 
46.60/48.60. — Londres 19.98/20.38. — Espa-
gne 115.—/117.—. — Pétrograde 62.—/66.-r-. 
— Amsterdam 201.10/203.10.— Allemagne 
81.95/83.95. — Vienne 52.30/84.30. — New-
York 4.03/4.43. — Stockholm 141.95/143 95. 
— Copenhague 131.50/133.80. — Christiania 
133,—/135,—. 
Pour Expéditions : 
Papier d'emballage goudronné, toile, — 
fort rabais par rouleaux entiers. 
Librairie-Papeterie HAEFELI, La Chaux-de-Fonds 
-Société Française m 
ENERGIE ET DE RADIO-CHIMIE 
a u c a p i t a l d e F r . 1 . 700 .000 
Siège social: Paris. Bureaux et usines, 51 -53, rue d'Alsace, Courbevoie 
FABRIQUE DE RADIUM ET MESOTHORIUM 
- Sels lumineux -
A. SCBUIOUIQ, 4, rue Petitot, Genève, Agent et dépositaire exclusif pour la Suisse 4070 
BOUSSOLES 
en tous genres, savonnettes, bracelets et pendants 
Toujours nouveautés en travail. - Forte production 
HUGUENIN & MONNIER 
70, rue Leopold Robert — Téléph. 14.38 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Fabr ique à Genève 1483 
Demandez prix de gros et échantillons 
L. BROQUET, Ing-constructeur, BiflODe 
T é l é p h o n e 10.06 
Macbines pour la Mécanique el l'Horlogerie 
A f f û t e u s e 
Système « Waltham » 
TOURS d 'out i l leurs , simples ou 
complets. 
FRAISEUSES d'établi ou sur so-
cle et cuvette. 
DÉCOLLETEUSES automatiques, 
à 5 burins, 0 à 5 mm., . .,,_ 
Machines à s e r t i r , horizontales, 
à 1, 2 ou 3 broches. 
Etaux, Calibres, Mandrins et 
Renvois. 1673 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
DE SONCEBOZ 
Soolétê Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= = Spécialité extra-plates et plates soignées z z 
La fabrique ne termine pae la montre 
TÉLÉPHONE 1011 H 5000J TÉLÉPHONE • 
T i r — . , *& 
La Maison Henri Picard & Frère 
24, Saint Bride Street, L O N D R E S 
avee S u c c u r s a l e s | LA CHAUX-DE-FONDS et à MORTEAU (Donbs) Fraice 
attire l'attention des F a b r i q u e s d ' H o r l o g e r i e (système 
interchangeable) sur la nécessité de mettre à la disposition 
des rhabilleurs les fournitures appartenant à leurs montres. 
Dans ce but, elle désire être tenue au courant de tous les 
changements apportés dans les calibres existants, ainsi 
que des nouveaux calibres au fur et à mesure de leur 
introduction. 3640 
Une marque distinctive facilitant Yidentiûca' 
tïon du mouvement est absolument nécessaire. 
H 
La Maison 
pour : 
15, 17, 19, 22 lignes 
Rattrapantes i7,19,22 lignes 
Compteurs-Sport 17, %&%m 
Chronoscopes à marche rapide 
au 1/50 ème et 1/100 ème de seconde 
Chronographes~Bracelet$ 15 lignes 
Compteurs de Pulsations 
loio i>3u Tachy mètres 
ainsi que tous les articles, .genres 
et qualités 
Ho 
(Rose l i f t Co.) 
Téléph. 257 . 
Ed. Aerni - Leuch 
B E: R N E: 
Etablissement l e p l u s i m p o r t a n t de la Suisse pour 
Bj r e p r o d u c t i o n d e c a l q u e s , p l a n s , etc., par les 
prooédés héliographiques. 
G r a n d s t o c k en p a p i e r s c a l q u e s , h é l i o g r a -
fMtilques et à d e s s i n s . — Prix modérés. — Service cons-
ciencieux et discret, p 9680 Y 4182 
Schurch & Cie, 
• en barres, planches, bandes, etc. Aciers trempés 
• pour ressorts. 
Aciers argent en pieds et tringles. — Rondelles forgées. 
f i r o m l s tock d isponib le. 367f 
De F Ordre! 
Vous aurez de l'ordre dans vos affaires, si vous employez le 
Système de classement vertical 
„ R A P I D " 
Demandez-en la démonstration 
Eug. Keller St Co 
Maison spéciale pour meubles de bureau 
et Machines à écrire 1667 
64, Léop. Robert La Chaux-de Fonds Téléphone 4.80 
10, rue Monbijou BERNE Téléphone 38.42 
Fabrique McMteloise de Bracelets extensibles 
et Bi jouter ie o r 
y s v Fabrication par procédéa mécanique« §9 C. M.-DORET 
Marqué déposée Rue Daniel JeanRichard, 39 Téléphone 16.36 
en douane L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Bracelets en tous genres, tous titres, tous poids, depuis Grs. 3,50 à 12,50. 
T r a v a i l d e p r e m i e r o r d r e . — P r o m p t e l i v r a i s o n . 1703 
Bracelets cuir 
d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r 
M o n t r e - b r a c e l e t "TÂC 
I 
111, Paix, 111 
La Chaux-de-Fonds 
limier Bros 8 Go 
46, Cannon Street 
L O N D O N E. C. 
epiyinpll 
W. SIEGRIST & CIE 
Grenc l i e i i (Suisse) 
Téléphone No 91 Télégrammes : Pignon Grenchen 
Spécialité: Pignons d'échappements 10 v. à 13 lig. anc. 
Grandes moyennes lanternées 
Pivotages d'échappements et de finissages (((Extra») 
Pignons pour de petits compteurs de haute précision 
Qualité soignée et hon courant, garanti sur jauge. 
Grande production Prix avantageux mo 
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Fabrique d'Horlogerie soignée 
«c le 
132, rue du Parc 
LA CHAUX-DE-FONDS 
FABRIQUE HUITAINE 
Marques : HUITAINE, RAMA, OBSERVATOR 
S p é c i a l i t é : H20043c ion 
MOÛT ISS 8 JOURS 
tous gen re s , toutes g r a n d e u r s , avec cadrans habi tuels et cadrans R a d i u m 
JVlonfres pour automobiles 
et pour aéroplanes 
Montre Portefeuille OD Poebette 
Montre Presse- le t t res 
BOULES CRISTAL. - PENDULETTES 
Mouvements ronds et rectangulaires 
à remontoir ou à cle 
( a t a l o ï u c I l l u s t r é 
franco s u r d e m a n d e . 
Dessins au >/« de grandeur naturelle. 
a-îrw.» 
sont demandées, quant., 
répétit., chron., autom., 
pièces compl. 
Offres écrites sous chiffres 
P21741C à P u b l i c i t a s , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 1747 
A V.EJlflBL .1788 
100 cartons 
mouvements 93/« cyl indre 
Fonta inemelon, à différents 
degrés d 'avancement . 
Offres sous chiffres P 21807 C 
à Publlcilas S. A., Chaux-de-Fonds. 
Représentation 
• w Ancienne maison 
d'horlogerie désire 
faire les achats et (es 
expéditions d'une mal-
son sérieuse de l'étran-
ger. Bonnes référen-
ces. Prétentions mo-
destes. 
ß la même adresse, on offre 
à vendre: 1787 
20 cart, finis, ancre 
17 tig. iah. 
15 cart, finis. Glashütte 
et Patek, plantés et 
et réglés. 
50 cart.mouo. terminés 
et régies lO'h- ancre. 
Horlogerie soignée. 
Faire offres sous P-2I806-C 
à Publicitas, S.A., Chaux-de-Fonds. 
Avis aux Fabricants I 
J'achète régulièrement au 
comptant, grandes et petites 
quantités, 15, 16 et 18 lig., 
lép. et savon., cyl. et ancre, 
boîtes variées, 83/4, 9;,/<, 10'/2, 
11 et 13 lig., calottes, cyl. et 
ancre, boites variées. 
Offres sous chiff. Se 3130 Y 
à Publicitas S. A., Berne 1741 
A vendre 
ou à échanger 
contre montres, fournitures 
courantes ou machines horlo-
gères: 
66 douzaines finissages soi-
gnés H lig. ancre Hänny, lé-
pines et savonnettes 16 dou-
zièmes. 
!U5 douzaines finissages 12 
lig. ancre-Rueditr.iepines-âv. 
balancier visible. 
S'adresser à. C a s e p o s -
t a l e 12455 &t î m i e r . 1784 
Appareils 
photographiées 
1740 Neufs et d'occasion 
ACHATS ÉCHANGES 
A c c e s s o i r e s 
Plaques - Pellicules - Papiers 
Films pack - Cartes postales 
Produits chimiques 
Expéditions Catalogues gratuits 
A. SCHNELL 
Place St-François, LAUSANNE 
Contrôle Anglais 
A V E N D R E 
200 calottes or 9 kara ts à 
plots, formes assorties, înou-
vem. Fonta inemelon, ancre 
10 '/» l ignes , 15 rub i s . 
Adresser les offres par écrit 
sous chiffras P 21808 Cà Pu-
b l i c i t a s S . A , La C h a u x -
d e - F o n d s . '••• 1805 
Collaborateur 
Commercial 
connaissant la fabrication 
et capable de dir iger une 
maison d'horlogerie est dis-
posé à en t re r dans une mai-
sou de premier ordre . 
Offres écr i tes sons chif f . 
P 1 5 3 1 3 C P u b l i c i t a s S A, 
C h a u x - d e F o n d s . 1794 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
de tout premier ordre, fabriquant la mon t r e 
fine, en quali té supér ieure , spécialisée s u r 
les m o u v e m e n t s d e 5 à 8 ' " à a n c r e 
Grandes pièces extra plates 
-:- Bijouterie de luxe <* 
cherche à en t re r en relat ion avec sér ieuse 
maison d ' expor ta t ion , ou rep résen tan t de 
maison é t r angè re 
Ecrire sous Y 22843 L PUBLICITAS S .A . , 
GENÈVE. 1809 
-AVENDR 
1 lot 500 grosses balanciers bague t tes dardène 
et nickel, diamètre 8 à 20 m/m. 
1 lot 100 grosses balanciers plats , diamètre 
8 à 20 m/m. 
Tout en grandeurs séparées par grosse. 
Adresser offres par écrit sous chiffres P-1375-P 
à Publici tas , S. A . Soleure. 1801 
| V A vendre *%g 
r n 
51 x 1,lO mm. 
qualité pour ca r ru r e s , embout i ssages , e tc . 
Adresser offres sous chiffres P 21811 C à Publi-
citas S. A.. La Chaux-de-Fonds. i808 
A VENDRE 
3 0 0 CARTONS MOUVEMENTS remontés, cyl. 
remontoir è pont 18", t rès bonne qualité et bien 
visités, sans boîtes, ni cadrans sert is, 6 à 10 Ru-
bis. On pourrai t l i v re r régulièrement de fortes 
quantités. 
Faire offres sous P 21810 G à Publici tas; $.À., 
La Chaux-de-Fonds . 179g 
A vendre 
pour ressorts d 'horlogerie 
(qua l i t é corde à p i a n o ) , 
diam. 0,2 mm. 1790 
Fabrique Frey & Co., 
à IV lad re t sch (B ienne) 
Jeune Commis 
posséd. not. mécan. c h e r -
c h e p l a c e , pour s'occuper 
de fabrication, évent. con-
trôle, déjà pourvu plaee de 
chef, cert. et réf. 
Adresser offres sous chiffres 
P 8212 H à P u b l i c i t a s S.A., 
S t - l m i e r . 1797 
sont demandés pour 
Pièces a clef 
ancre, genre turc et russe. 
On fournirait finissages et 
boîtes finies. 
Offres sous chiffres P 15815 C 
à Publieras S. A., La Chaux-de-
Fonds. 1802 
MÉTAL BLANC 
225 kg., bandes 32 et 60 mm. 
larg. sur 6/12 épaisseur. 
LAITON 
en planches de toutes épais-
seurs. P-21818-C 
Plaques pour cuvettes et 
cadrans et tous découpages. 
T h i é b a u d f r è r e s , Chaux-
de-Fonds, Téléphone 850. 1803 
sténo-dactylographe pour la correspondance fran-
çaise est demandée par la fabrique 
A. MICHEL S. A., Granges 
Entrée de suite. 1810 
On offre à v e n d r e : un 
lot de boîtes fantaisies, plaqué 
argt., genre de Genève à prix 
très avantageux. — Offres s. 
chil. P 15307 C i Publicitas S. A., 
Chaux-de-Fonds. 1761 
mouvements seuls finis 11 lig. et 10 '
 2 cylin-
dre à tirette à ponts, BASCULE 6 trous, 
ébauche Kummer ou A. Schild. 
Adresser offres sous chiffres P 21803 G à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds . 1780 
Taillage et sertissage de diamants 
pour l'industrie et la bijouterie. Travail soigné et 
bon marché. 1774 
Henni Weber 
Taillerie de diamants - MADRETSCH 
me a an 
Système Max Thum 
est à vendre, en parfait 
état. P-21821-G 1806 
Ecrire C a s e p o s t a l e No 
2 0 4 4 5 , Chaux-de Fonds. 
1 3 ' " S c h i l d 10 R u b i s , cali-
bre 153, sont demandés. 1798 
Faire offres avec prix s. chif. 
P 589 U à Publicitas S. A., Bienne. 
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Machines pour Collier Anglais 
Sciage automatique, fraisage du chanfrein, etc. 
'•'•""• D é b i t : 20.000 pièces par jour . 
Installation fonctionnant très bien. 
S'adresser 1729 
Usine de la Ronde S. A. 
Chaux-de- Fonds. 
Chef mécanicien 
expérimenté e s t d e m a n d é au 
plus vite par fabrique d'horloge-
rie de Bienne. 
: Adresser offres sous chiffres P 508 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne. 1693 
bien organisée cherche encore p r e n e u r s régul iers 
de mouvements 10 Va Cylindre, 13'" Roskopf, 
83A, 9%, 10% et 13'" Ancre, avec et sans boites. 
Calibres spéciaux. 
...... Travail sér ieux, p romptes livraisons. 
^ r i x modérés . P r ix modérés . 
Offres sous chiffres P 21801 G à Publici tas 
S: A., Chaux-de-Fonds. 1785 
I lot environ 50.000 pierres grenat échappe-
ment N° 10 à 15. 
I, lot environ 12.000 pierres grenat moyennes 
dessus et dessous No 17 à 40. 
I lot environ 6.000 pierres échappement SAPHIR 
et RUBIS N° 10 à 13. 
Toutes en paquets 48 p ier res N°s séparés, 
On vendra i t les lots séparément ou en bloc. 
Adresser offres par écrit sous chiffres P1376 P à P u b l i -
c i t a s 8 . A., B i e n n e . 1800 
Affaire d'avenir 
A Genève, joli magasin d'Horlogerie-Bijoutene à 
remettre, admirablement situé dans la principale 
rue, voisinage immédiat des principaux Hôtels, 
Gare, Poste, Débarcadère, etc. Bénéfices prouvés, 
capital nécessaire Frs. 45 50,000.— évent. facilités 
de payement. 
Adresser offres à M. ETIENNE, 3 Avenue des 
Vollandes, Genève. 1773 
Technicien 
Technicien de première force, connaissant à 
fond' la fabrication de l'ébauche interchangeable, 
ainsi que la fabrication des pignons, 
est demandé 
pour le 1er juillet ou époque à convenir. 
..: .'Û Situation d'avenir pour personne capable. 
S'adresser sous chiffres L 1 7 9 9 U à Publ ic i -
t a s S. A., Bienne. 1683 
On peut fournir: 
v i l ] V l C en planches et en tringles. 
d L d l ï l en lingots. 
| ri î ^ ^ i n e n tringles, plat, 6 pans, carré, rond, 
*—'Cil L v F i l (hu^
 e n planches, mou, dur et 
demi-dur, en fil dur et recuit; sans déchet à rendre. 
en lingots. 
i T l V l d l antifriction, de toutes qualités. 
t n ^ - r i î | - | à souder, en bâtons de toutes dimen-
l - r f l - C l l l l sions et qualités désirées. 
1 U y d U X laiton et cuivre étirés. 
Demander offres à C a s e p o s t a l e 14354 C h a u x -
d e - F o n d s , en indiquant dimensions désirées exactes et 
quantité dont on serait amateur. 1695 
Maillefer, Jumelles, 3, Lau-
sanne. Maison la plus impor-
tante pour la fabrication de 
l'étau. 1775 
Fabriqhe produisant la pe-
tite pièce ancre, ayant faci-
lité pour^ ébauches et fourni-
turcs, cherche commanditaire 
ou grosiste disposant de cinq 
à dix mille francs. 
Faire offres sous chiffres 
P 21799 C à P u b l i c i t a s S.A., 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1781 
Fabrique moderne de dé-
colletâmes désire entrer en 
relations avec maisons sérieu-
ses pour l'entreprise d'ordres 
importants, concernant spé-
cialement pièces d'électricité, 
mécanique de précision, hor-
logerie ;} exécution d 'après 
plans ; précision hors ligne-
Adresser offres s. P 1343 N 
à Publicitas S.A., Neuchâtcl. 1771 
(20 ans) ayant suivi les cours 
d'une école d'administration, 
diplôme de l'Ecole Supérieure 
de Commerce de La Chaux-
de-Fonds et ayant une année 
de pratique 1782 
cherche place 
d'employé de bureau. 
Adresser offres sous chif. 
P 5537 J à Publicitas, S. A., Slimier. 
WT Décors 
guillochés, argent avec ou 
sans polissage de boites sont 
entrepris avantageusement à 
l'atelier L. B u r g a t , N e n -
châtel . : (Télép. 10.99). 1791 
A remettre à Genève, fabrication de cabinets de 
pendulettes modernes, capital actions 40,000.— frs., 
éventuellement on resterait intéressé dans l'affaire. 
Adresser offres à M. ETIENNE, 3, Avenue des 
Vollandes, Genève. 1772 
Quel Fabricant 
d ' H o r l o g e r i e appuierait par des 
commandes avec garantie, un fa-
bricant suisse qui s'installerait pour 
la fabrication de la tige garnie. 
S'adresser sous chiffres P 21804 G à Publici-
t as S. A., La Chaux-de-Fonds 1789 
Mouvements ancres 
13'" Michel ÎOV /2 Eterna 
O n e n t r e p r e n d r a i t encore quelques com-
mandes sérieuses et régulières dans les genres ci-
dessus. — Faire off. avec prix sous chiff. D1934U 
à Publ ici tas S. A , Bienne. 1777 
Qui fournirait 
à bon horloger termineur 
bien organisé, 18 à 24 cartons 
de finissages de 9 3/< à. 8 lig. 
ancre, avec tous les avance-
ments et toutes les fournitu-
res en qualité bon courant 
ou soigné. 
Eventuellement, seulement 
des achevages avec posages 
de cadrans, mise en boites et 
retouches. P r e s s a n t . 
Adr. off. s. chif. P 5 5 3 2 J à 
P u b l i c i t a s S. A., S a i n t -
I m i e r . 1786 
Charbon de bois i 
d e f o r ê t , I " q u a l i t é 
gros morceaux, bien brûlés, 
marchandise absolument sè-
che.— Karl Schuler-Arnold, 
Köhlerei Seewen-Sohwyz. 
JVlachines à sertir, 
système moderne, 177s 
sont demandées. 
Ecrire sous T 2 2 8 2 8 L P u -
b l i c i t a s S.A., L a u s a n n e . 
Echange 
de " 1783 
MACHINES 
2 t o u r s r e v o l v e r s 6 b u -
t é e s 33/25 m/m. automati-
ques, soignés, neufs seraient 
échangés contre autres ma-
chines pour atelier mécani-
que ou machines horlogères. 
Berna Watch Co. 
Départ. Machines - S t I m i e r 
LA FÉDÉRATON HORLOGERIE SUISSE £69 
OD olire à vendre faute d'emploi 
12 échappements remontoirs Sav. ancre 17'" 
48 Savonnettes cylindre 19"', 
12 Lépines ancre 19'"; 48 dito 20'", 
à p r i x a v a n t a g e u x 
Offres sous chiffres P - 2 I 7 6 9 - C à P u b l i c i t é s S.A. , 
La C h a u x d e - F o n d s . 1769 
12 S. -174 " ancre 
Quelle fabrique pour ra i t l ivrer g randes 
quant i tés mon t r e s et mouvemen t s 12 S. 7 Rub . 
Ordres importants à sor t i r pour 1918-1919. 
Egalement en 14 S. 18 y2 '"; Pa iemen t comptant . 
Offres à la Fabr ique AURÉOLE S. A., La 
Chaux-de-Fonds. P21779C 1770 
On offre à vendre 
600 cartons, montres cylindre, ar-
gent et métal, 17 et 18'", clefs 
et remontoirs. 
Adr. offres sous chiff. P2I775C à P u b l i e r a s 
S . A., La C h a u x - d e - F o n d s . 1767 
FABRIQUE 
capable et b i en out i l lée en décol le teuses , 
machines à g e r c e r ve r t i ca le s et hor izonta -
les , f â r audeuses , m a c h i n e s à ffafs er ,"balan-
c ie rs , e tc . , cherche à en t re r en re la t ion avec 
m a i s o n sér ieuse p o u r con t ra t de l o n g u e 
durée , p o u r t o u t gen re de p ièces de 1-12 m/m 
de d i a m è t r e . 
Offres sous chiffres P 2 1 4 A à P u -
blicitas S.A., St-Imier. 1752 
MOUVEMENTS : 
A n c r e 8 3/4 F o n t a i n e m e ï o n 1 5 r u b i s , b r e -
g u e t s p e u v e n t ê t r e l i v r é s d a n s u n c o u r t 
d é l a i . WG~ P r i x a v a n t a g e u x . 
Adresser offres sous P 21747 C à P u b l i c i t a s S. A., 
La C h a u x - d e - F o n d a . 1753 
Aciers de décolletage 
Fabriques d'horlogerie, ayant des stocks d'acier de dé-
colletage 1,50 à 4 mm. et désirant les vendre, sont priées de 
faire offres à R o d e - S t u e k y , 80, rue de St Jean, 80, 
G e n è v e . 1728 
Qui vendrait 
Machine a ima l ip à Mieter N° 1 
Sys tème Bechler et P é t e r m a n n p o u r décol-
le tages de 0 à 3 m m . 1768 
Offres sous chiffres P 6 5 9 U à P u b l i c i t a s , S. A., B î e n n e . 
iC 
5J 
La Fabrique d'horlogerie 
La Glycine 
à Bienne 
c h e r c h e si possible pour le 
1" Mai un 1727 
V 
capable et énergique. P 809.U 
P i v o t a g e s 
F a b r i c a n t d 'hor loger ie dés i r e e n t r e r en re la t ions 
avec atel ier d e p ivotages p o u r b o n n e s pe t i tes sér ies 
r égu l i è res . Spécial i té d e g r a n d e s p ièces anc re . 
Adresser offres sous chiffres P 2 I 7 2 8 C à Pub l ic i -
t a s S . A. La C h a u x - d e - F o n d s . 1739 
dans rue très fréquentée 
de Zurich, avec entrepôt 
de marchandises et ins-
tallation complète, clien-
tèle prouvée, e s t à r e -
m e t t r e à p r i x a v a n -
t a g e u x , pour cause de 
maladie. Capital néces-
saire fr. 3 à 4000... 
Offres sous chiffres 
O. F . 3 0 8 2 Z . à O r e l l 
F U s s l i , P u b l i c i t é , 
Z ü r i c h . 1762 
Mécanicien-
Monteur de boîtes 
ayant fait apprentissage com-
plet des 2 parties, flans Tech-
nicum et ayant une certaine 
pratique, cherche ^>lace dans 
un« fabrique de boîtes, de la 
région, pour travailler sur 
l'outillage et les étampes. 1737 
Adresser offres sous chiffres 
P-21724-C àPublicit s S.A., Chaux-
de-Fonds. 
1764 CHARLES BRUNNER p-smic 
LES ÉCRËUSES -:- (Le Locle) 
Fabrique de 
bien organisée pour Plaques à sertir de précision 
Nouveau sys tème 
Toutes grandeurs, tous calibres, grande précision 
Travail extra soigné. Prompte livraison 
O s c a r R a c i n e & Co 
Longeäti (Bienne) 
Téléphone 1.40 1705 
Qui entreprendrait des 
dd r o c h e t s e t c o u r o n n e s ? -
Offres sous chiffres P 709 U à Publicitas S.A., Bienne. 1763 
de confiance 
Maison d'horlogerie de la 
Chaux-de-Fonds faisant montre 
soignée, demande un employé 
pour seconder le chef de la 
maison. Connaissance de l'hor-
logerte, expéditions et langue 
anglaise exigées. -Offres écri-
tes sous chiffres P 21781 Cà 
Publicitas S. A., Chx-de-Fds. 
On cherche à acheter 
i Laminoir 
plat pour argent. Rouleaux de 
150 m/m. 1749 
Offres sou» chiffr. S 755 Y 
à P u b l i c i t a s S. A . S o l e u r e . 
ROSKOPF 
Tous genres, qualités et grandeaps 
Grande production en if" 
Comptoir des .montres 
1489 „ R E N A " P819N 
NEUCHATEL, Rue du Râteau 
Téléphone 9.26 
Employé g 
expérimenté et énergique, 
connaissant bien l'horlogerie 
soignée, parfaitement au cou-
rant des travaux de bureau, 
correspondance en français, 
allemand et anglais, c h e r -
c h e p l a c e . Bonnes référen-
ces. — Adr. offres s. chiffres 
P5529J à Publicitas S.A., St-Imier. 
ON OFFRE A VENDRE 
Ebauches serties et non serties, mouvements 
remontés à divers degrés d 'avancement de : 
Calibre 1 7 ^ et 18 y2 24/12«>0, ancre, lépines et 
savonnettes, ainsi qu 'une certaine quanti té de boites 
acier et métal pour ce calibre. 
Adresser demande sous chiffres P 21731 C à 
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. . - 1736 
- - m T É R C S M N T 
On demande régulièrement .• -;j ; 
méta l e t argent , contr . anglais , quali té cou-
ran te et soigné, 
cal. 13 lig., avec et sans cuv., ancre, rad. 
cal. 13 lig., sav. guich,, grill., etc. 
cal. 11 lig , arg., anc , rondes et fantaisie. / 
lép.19 lig., ancre, 7 et 15 p,. 
cal. 9et lÔyj lig., arg. et plaq.; cyl., emp. variées, 
genre Espagne. 
Lép. et savonnette, plaqué 10 ans, ancre 15 rubis. 
Adresser offres sous chiffres P 21714 G à Pu-
blicitas S A.. La Chaux-de-Fonds. 1718 
USINE MECANIQUE 
G. Richli, » . «e Marbot-Matliyi & Cie 
entreprendrait encore séries de machines pour 
l'horlogerie, ainsi que des blocs, étàmpes, jauges et 
outillage — Travail prompt et soigné. 
Se recommande, (P 1795 U) 1674 
G. R I C H L I , rue de l'Hôpital, B i e n n e . 
Comptabilité 
Q u i se chargera i t d ' o rgan i se r chez fabr icant 
d ' ho r loge r i e comptab i l i t é d e fabr icat ion s i m p l e , 
r ap ide et m o d e r n e . 
Adresser öftres sous chiffres P 2 1 7 2 7 C à Pub l i -
c i t a s S. A., La C h a u x d e F o n d s . 1738 
Quelle maison ou acheteur 
aiderait financièrement 
fabricant livrant la montre 11 à 13 lignes, bon marché et 
courant. — On payerait bon intérêt tout en assurant la 
stabilité de la production à prix très avantageux. 
Affaire sérieuse, on ferait éventuellement contrat de 
longue durée. 
Adresser offres sous chiffres P 8 1 9 8 H à P u b l i c i -
t a s S . A . , S t - I m i e r . 1730 
• : 
290 LA FÉDÉRATION HORLOGÊRE SUISSE 
»METEOR 
Certificat d 'origine Certificat d 'origine " O i I L N P § En H 
pour la fabrication de Matières lumineuses 
Téléphone 7.21 Adr. télégr.: „Meteore" Bienne. 1347 
Calottes or de tous t i t res . S% 11g. ancre, 9 11g. cylindre et 10% lig; ancre et cylindre. 2985 
PESEÜX W A t C H CO, PESEUX 
lotis genres 
Livraisons très rapides 
Conditions avantageuses 
Grande production I-.-'K 
Fabrique 1804 
Médaille d'or Berne 1914 
Les fils de Jeanneret • Breton 
S t - Imie r 
Thommen & Fleur y 
Usine : rue de l'Allée 21, Madre t seh-Bienne 
Décolietages automatiques de précision de tons métaux et ponr tontes ïDûnstries : 
Horlogerie, petite Mécanique, Pendulerie, Optique, Electricité, Télé-
phones et Télégraphes, Cycles et automobiles, Compteurs, instru-
ments tie musique, Robinetterie, Appareils photographiques, etc. 
Visserle de précision, filières à tarauder, tarauds, forets - Exé ution prompte et soignée 
non-pivotés, avec siettes, 165 
dz. IS lig.; 30 dz. 16 lig.; 18 
dz. 20 lig. ; F o u r n i t u r e s d i r 
v e r s e s i rochets de barillet 
et couronnes. Tiges garnies, 
raquettes, renvois, pignons 
d'échapp., ete. de tous cali-
bres, plusieurs grosses de 
chaque .genre, s o n t à v e n -
d r e d ' o c c a s i o n . P-21822-C 
S'adress. à C a s e p o s t a l e 
2 0 0 8 4 , Chaux-de Fonds. 1798 
Leçons éc r i t as de comp-
tab. américaine.. Succès ga-
ranti Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptable, Z'i'ioh. F. 21 
EMPLOYÉ 
Ji une homme connaissant 
bien la fabrication d'horloge-
rie, les différents systèmes de 
comptabilité, la dactylo,; et 
tous les travaux de bureau 
cherche place. Disponible im-
médiatement si nécessaire. 
Réf. et certif. à disposition. 
Ecrire sous chif. P 15316 C 
à P u b l i c i t é s 8 . A., C h a u x -
d e - F o n d s - 1807 
Timbres Caoutchouc 
en tous g e n r e s 
C Ï I ITHV rue Leopold • L U i n i , , , Robert 48. 
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.GENÈVE fg&$m 
argent, gafonnë, nie/, 
d<e fovméfeLà y-is 
\3ravurèj ^ fytampagef 
L|yRENT^A^B(>ÎT;E TERMINÉE. 
Pjrp.ductionjournalière 2000 boîtes 
BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
S i è g e s : ZURICH, BERNE, BALE, ST-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, VEVEY, 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital social: 50 000 000 Réserves: lr. 11.750.000 
Location de Coffres-lorts. Instal-
lations de toute sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement des 
coupons. 
Escompte et encaissement de lettres 
de change sur la Suisse et l'étranger. 
Avances sur titres courants. 
Change de monnaies et billets 
étrangers. 
Encaissement de coupons et titres. 
Dépôts d'argent en compte courant, 
à termes ot contre Obligations ou 
Bons de dépôts de notre Banque 
aux meilleures conditions. 
Placement de capitaux. 
Gérance de fortune. 
Garde de titres. 
Tmppoieriejde la Fédérat ion Hor logers Suisse (Haefeli & Co.), La Chaux-de-Fonds 
